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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien con.
firma¡- la coocesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con c~¡stin(jV(l re'jo y p¡;rsi6o mensual de 25 pesetas, vita..
licia, hecha por \'. E. en 30 de marzo próximo pasado, al
sargento del regimiento Infantería de Le6n núm. 38, Ma-
nuel Quincoces Mesa, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 22 de abt'il
del año anterior (D. O. núm. 89) por los méritos que con.
trajo en el combate del Zoco del Jemis de Beni-bu-Ifrur el
día 30 de septiembre de Ig09, en el que resultó herido.
De real orden lo digo á V; E. para sl1cono.cimi~to1',
RECOMPENSAS
" i.
Seíior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien nom-
brar ayudante de cam'po del generalde la primer~ brigada
de la I1.a división, D. Manuel Caste1l6n y Cortés, al capi.
tán de Infanteria D. Manuel Caste1l6n Mac·Mah6n, que al
ascender á su actual empIco por real orden de I.o del co-
rriente mes (D. O. núm. 75), se hallaba destinado en el
regimiento de GarelIano núm. 43.
. De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 17 de abril de 1911.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de. la propuesta de recompensa
formulada á favor del comisario de guerra de segunda cla-
se, D. Eusebio Pasc~al Bauzá, por haber desempeñado du-
rante cuatro años el cargo de profesor en la Escuela Su-
perior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce.-
der al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi.
litar con distintivo blanco y pasador del cProfesorad~)J'.
como comprendido en el arto 4.° del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1911.










A propuesta del Ministro de Hacienda, y de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo catorce del regla-
mento de la Ordenación de pagos de! Estado, ele veinti-
cuatro de mayo de mil ochocientos noventa y uno,
Vengo en disponer que el Intendente de división Don
Norberto Viqueira y Flores-Calderón, cese en el cargo de
Interventor de la Ordenación de pagos por obligaciones
del Ministerio de la Guerra, y se encargue del desempeño
del mismo destino, D. Andrés Pitarch y Bou, de igual
categoría.
Dado en Palacio á quince de abril de mil novecientos
once.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se-
~undo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Benito Mateo
Triviño, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio
con escrito de 3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle permuta de las dos cruces de plata tiel
:rvIérit0 Militar con distintivo blanco, que ohtuvo, ~egún
reales órdenes de 25 de enero de 1895 y 18 cie novier.1-
bre de 1898 (D. O. núm. 259), por las de primera clase de
igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 30 del reglamento de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de IgIl.
© Ministerio de Defensa





SecclDD de Admlnlstracl6D Militar
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Ct'rcular. Excmo. Sr.: En el pleito promovido por
el Ayuntamiento de San Sebastián contra la real orden de
14 de septiembre de 1909, dictada por este Ministerio re-
ferente á abono de impuesto por cuotas de bajada de ~gua
en los edificios militares de la citada capital, la sala de lo
Contencioso·administrativo del Tribunal Supremo, con
fecha 13 de febrero último, ha dictado sentencia cuya par-
te dispositiva es la siguiente: cFallamos que debemos de-
clarar y declaramos la incompetencia de esta jusisdicci6n
para conocer de la demanda deducida por el Ayuntamien-
to de San Sebastián contra la real orden de 14 de sep-
tiembre de Ig09, dictada por el Ministerio de la Guerra...
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento de
la referida sentencia, de real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 27 de mar-
zo pr6ximo pasado dirigi6 á este Ministerio el jefe de la
Comandancia de Artillería de esa plaza, solicitando se le
conceda autorizaci6n para aceptar el donativo que de un
autom6vil 14 H. P., marca S. A. G., hace á dicha co-
mandancia el coronel retirado de la misma .Arma, D. José
Feliú y Ferrá, para el servicio de comunicaci6n entre la
plaza y los fuertes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle la expresada autorización y disponer se den las
gracias al citado coronel por su desinteresada donación,
que demuestra el afecto que profesa al cuerpo á que per-
teneci6 y en particular á la comandancia, cuyo último
mando tan dignamente ha ejercido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid IS de abril de IgIl.
, ,.:: o/ LUQu~ ~.'.;
Señor Capitán general de Baleares. "
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
•••
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de GqelTa.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 20 de febrero pr6ximo pasado,~desempeñadasen los me-
ses de septiembre á diciembre de 1910 y enero último, por
el personal comprendido en la relaci6n que á continuaci6n
se inserta, que comienza con D. José Moreno Burgos y con-
cluye con· D. Eduardo de Luis Subijana, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 19II.
• • •
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de I9Il.
LUQUE
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlOa.











Señor Capi~ngeneral de la primera región.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el coronel del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de
Caballería, cursada á. este Ministerio por el Capitán general
de la segunda región, en súplica de que á dicho cuerpo se le
conceda como emblema la cruz que fué creada por el Rey·
Don Fernando VII en 2 de abril de 1815, como recom-
pensa de la gran batalla de Vitoria, que tuvo lugar el21
de junio de 1813; teniendo en cuenta que la mayor parte
de los regimientos de la misma arma ostentan emblema 6
distintivo especial, el Rey (q. D. g.), accediendo á lo so·
licitado, ha tenido á bien conceder á dicho regimiento un
emblema que represente dicha condecoración, y disponer
que 10 constituya una cruz de cuatro brazos 6 aspas igua-
les, llevando encima del brazo superior la corona real y
otra de laurel enlazando los cuatro brazos; en el centro,
tres espadas cruzadas con las empuñadoras hacia abajo,
simulando estar atadas con una cinta, en la que irá el le-
ma, en vascuence, cIrurac-bab, todo dentro de una orla
circular, también de laurel, de 35 milímetros de diáme-
tro. Este emblema será de metal blanco calado y dorada
la corona real; se l~evará en las chaquetas de gala y dia-
rio y en la chapa del ceñidor, en substituci6n del número,
y en la franja de la gorra de los jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1911.
Sealoa de tabaUerla '
DESTINOS
Excmo. Sr.: Envistadela.certificaci6n del reconocimien-
to facultativo practicado en el coronel de Caballería don
Jost; Calvo Pastor, en situación de reemplazo por enfermo
en esta región, qu~ V. E. remitió ci este Ministerio con su
escrito fecha 5 del mes actual, y comprobándose por di-
cho documento que el interesado se halla en condiciones
de aptitud para ejercer las funciones de su empleo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el expresado co-
ronel vuelva al servicio activo, pero debiendo continuar
en la situación de reemplazo forzoso hasta que le corres-
ponda ser colocado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma·
.drid IS de abril de IgIl.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de CabaIJe-
da, Bernardo Garda Cagiga, el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del co-
rriente mes, Be ha servido COllcederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Juana Borda Luzarreta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
•• •
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región
dar de pagos de Guerra.
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de abril de 1911.
l.
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MES DE SEPTIEMBRE DE UllO I
Admlnietración Milltar ..•••. Oficial 1.0••. D. José Moreno Burgos .•••••• 10 y11 Mahón...... Mercadal••••••. Intervenir la entrega del cuartel de In-fantería .••.• , •••.••..••.•••.•.••••••• 18 sepbt'e Un{} 14 sepbre 1910
MES DE NOVIEMBRE DE 1910 .
re"" Ee<m,o- .cato Batería de
Administración Militar •••••• C.o guerra 2.a D. José Casunovas Sancho.••. 10 Y11 Palma...... ~~~~~~~ d:J;~ Revista semestral de edificios mUitares.... 17 nobre. 1910 1~ nome. 1910
O8rl08 y Fuerte 1I
metas ........
tercadal, FOr-¡R . ta t 1 d d16' é i t I~ 1010
11
Idem ...•••.••••••• ••••·••• Oficial 1.o••• » José Moreno Burgos....... ~
18 Mahón.. • . •. nella y Ciuda- eVls semes ra e e CIOS n ernn r '1 idem. 1910 10 idem •
d 1 la entrega de terrenos y edificios.••.••••
e & ••••••••••
MES DE DICIEMBRE DE llHO
10y 11 Mahón...... Mercadal.......\ Practicar autopsia al cadáver de un cabo.. 14 dlcbre 1910 li dicbreMédico 1.0 •• D. Mariano del Alba del Olmo.
,
Escuadrón Oaz. de Menorca .• '1910"
MES DE ENERO DE 1911 I' ..
1:
E. M. General del Ejército... Gra1.dlvisi6n D. Francillco Pére:.: Oiemente•• 10 yll Palma...... Alcub1l1a y Po_i .llenlla......... I,Efectuar estudios relativos á la defensa... 2 enero. 1911 ;1 enelO. 1911'
IDgenier08 ••••••••••• "•.•.• T. coronel••• t Venancio Fuster Recio•.••. 10y 11 (dem •••• , •. Idem •••••••••• 'IAcompallar al anterior como ayudante de
,
, campú •••••••••••• "• • . • • • • • • • • • • • • • • • 2 idem. 1911 4 i~.em • 1911!
Beg. "Inf.l\ Palma, 61•.•••••.• Ooronel••••• t Enrique Oarlos Gómez •.••• 10 yll Idem ••••••• Idem •••.•••••• 1 Efectuar estudios relativos á la defensa.... 2 Idem, 1911 4 ¡'jom • 19H
Comand,- Art." de Menorca. T. coronel••• • Bernardo Ferrá Fluxá. , ••.• 10'y 11 :rdem........ (dem .•.•••• , .• ' Idem.·................... :...... ......... 2 idem. 1911 4,'tdem. 1911i
Idam.•••.•••.•••.••••.•••• Capitán ..... • José Llanas QulLtanilla•••. 10 Y11 l4ahGu•••••• Mercadal•.•••••• : Recoger y trocear un proyectil que S6 encon.¡I tr6 en el predio cLa Albufera... • • • • • • •• 28 idem. 1911 2'8 ldem • 1911!
Idem. _.•••••••••.•••••• , .• Me" de taller 19111:
arUficiero • » Joeé LUgé Vl1lanueva •••••• 10 y16 Idem........ Idem .......... ~ (den:................................. ~· 28 idem. 1911 28 idem •
Comand.- ing. de Mallorca.•• T. coroneL •. • Benito Sánchez Tutor •••••• 10 Y11 ,Palma .••••• Alcudia •••••.•• i Efectuar estudios l'elatlvOs á la defensa... 2 idem. 1911' 4 idem • 19U!
Admlnlstración Militar•••••• 0.0 guerra2." t José (J8s8SnOVlI8 Sancho•••. 10 Y 11 ¡Idem ....... inca...........¡~asar la revilltllo de comisario............. 20 idem. 1911. 20 idem • 1911'
Inf.ll., alumllOlJ E. B. de Guerra Capitán••••• • Jullo Guerra Oalero........ 10 Y11 Idem •••• , •. Distintos puntos 'I de Mallorca •• 1Práctlcall en la Oomisión del plano........ 1 idem. 19·JI. 11 ~ , ~
1d811l. "....•• t ••••••••••••• Otro•• , •• t., t Manuel Moxó Marcalda..... 10 Y11 [dem ....... Idem........... Ildllm................................... 1 idem. 1~11» • • I ~
Id..-....... t •••••.•••••••••• 1.er teniente. • Ramiro Otal NavaBcués •.•• 10 Y 11 tdem, ...... Idem ..........1(dem................................... 1 !dem. J~11. • » ~




































Dios'De real orden lo dfgo :i V. E. para su cOllOclmiel1to y tintoS consiguientes;
guarde á V. E. muchos añ('S. Madrid 8 de abril de IgI l. .
. ,. ; ".. : ~. ~i;~,: LU9UE
Señor Capit~n general de Bateare;•
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
NOMBRES(.~Cuet}.'Os
rdl'm.•••••••••.•••••••••.•. Oficial 1.° D. JÚEé Moreno Burgos..•.•••.
Inf.nalum.os de la E. S. G ORpitáD J Julio Guerra Calero .
hJe·!· '" •....•..... Otro........ ~ MllnuelMoxó l\1arcalda ..
Idem •.. " .•....•....•••.•. l.er teniente. J R!!.wiro Otal Navascués ••••
Iuge:¡;erIJs ídem íd. é id...... OaPitán ..... ' J EjuarJo de Luis 8ubijllna..
1 1
ll-' '_,"!;1o ""S .. fEOHA J:
OOl",C, .,.
.g :'ae} l'UNTO . .., . __ -='-\ - :
:; ¡:s o o I en que prl!fetpt, \ . en que iermlna ~g,.g o.~ ti
•• ,- . d.m ........wl_ .........-..... .. I I l"OOl!!!.~ I I~} Ula Mes Atlo •
_.. r!~ ~¡ r8s1denela la oomlslólI IDi.~ _ • __
Co.malld•• Art.a de !d~llúrca.. Capitán D. Máximo Ohulvl Prado 10 Y11' Palma Inca Atender' la cODlarvaclón del materlnl al.,1 . If b 1911
. I I macenado en dicha ciudad •••••••••••. ' 17 febr o. 1011 11
1
~ ro. 1911
IdelD , Au%.. alm. 2. 3 t Migupl CIar Sastre 10yll· Idem Idem ¡IIdelD 17 idem. 1911 17. I em
I:lt:lll Iuga. <le Men'jrca•..... Capitan..... t Victor San Morlin Loaada •. 10 Y11' Mahón Mercadal Entrega del cuartel de Infantería en 1I'1er.¡ . .d em 1911
' I cadal 21 Idem. 1911 21! . 10111Ad~in¡stración~mitar ..• o •• C.Oguerra 2.3 t Jo~é CSS8S11ovas Bancho..•• 1oylJl·'f'81ma •.•••• [nca •.•.••••••. ¡Pasar la revi~tl\ de comisario á In.s fuerzlls. lidero. 1911 1*1t.:n· I
Ham........ . .. J E,l mlsmo 10 yll ldem Ibiza [romar posesión de los terreDos para la ZO-¡
na. de aislamiento del polvorín de dicho 1911
punto............... .••.• .••••••.••• . 3 idem. 1911 7 idem' .,
10 r ll'l"fahóD•••..• , )lercadllllO •••. '1lIntervenir la entrega del cuartt'l de Inf&llte-II . 11911
r1a : 21 Idero. 191.1 21 ideS!. 19111
10yl1lpalma ••••.•( . I ¡ 1lídem. 191128 idem 1911;
10 y 11 ldem Diferentes pun-~práCtlCI\Sen la comisión del plano de dichn} l¡idem. 1911 28 Hlem. . 911:
. • . • • • . tos de la Isla . I l'd 1911 28 idem. 1 ;10 111 [dero....... d M 11 Isla .••••.•.•••••••••••••• ·•·•••·••··• 1 em. 1 Hl'
10 Y11 Idem e. a orca.. 1 idem. 1911 :lB ldem. ~ II .. ·.... 1 1I '1
Relacló'l que. se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.i' las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio cn 16 de marzo pr6ximo pasado, desempeñadas en
el mes de febrero último, por el personal comprendido en la relaci6n que á conti-
nu=ci6n se inserta, que comienza con D. Máximo Chulvi Prado y concluye con don
Eduardo de Luis Súbijana, declarándolas indemnizables con los beneficios que seña-


















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 22 de marzo próximo pasado, desempeñadas en
el mes de febrero último, por el personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D. José Rodero Carrasco y concluye con don
Remigio Bar6 Alegret; declarándolas indemnilables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril de 1911.
Señor Gobernador militar de Ceuta.











D. o; 116m. 8S d'.abril IgIl Isr
----~---:=lQ-=c<I:"":<:q::-::C':l=-I))=-
DI•• lnverUdo6... 1 ....
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director d~ ¡,,-
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
\LUQUE
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ::
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, solicitando e~
envío do 400 quintales métricos de harina al Parque ad-
ministrativo de suministro de. esa capital, el Rey (q. D. g.)
ha tenido 4 b~en disponer que, por la Fábrica militar de
subsistencias de la misma, se entregue dicho artículo a~
mencionaáo Parque, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10, arto l." del vigente presupuesto los gastos que
se originen con motivo de esta entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Ma~
drid 15 de abril de I9Il.









Señor Capitán general de la octava región.
Sei'iores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de ·pagos de Guerra, y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 <i
este Minbterio con fecha 6 del mes actual, referente 2.1
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey-
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por la Fábrica
militar de subsistencias de Valladolid, se efectúen las re-
mesas de 200 quintales métricos de dicho artículo al Par-
que dé suministro de esa capital y 100 al de Vigo, con ob-
jeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto regla-
mentarios; debiendo afectar al cap. 10, arto Le del presu-
puesto vigente, los gastos que se originen por consecuen-
cia de estas remesas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Míl~
drid 15 de abril de 191 I.
; LUQUE
• • • . '..:;.. 71
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas' á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por las fábricas
milítill'eS de subsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también ae detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del serv:icio y repuestos reglamentarios; debienpo afectar
al cap.- 10. arto I.e del presupuesto vigente, los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I Sde abril de I'H.
: ., .:~,\I'_ ''''j' (is.I¡,: ,"" .Ji ,,~ ~ t:UQU- -'';,. >.:
.... l ..... 1_ J .~~...... ~ • • J~ ~~ ,~. . _ ... ~'
Se~or Capit«n general de la primera regi6n.
Señores CapitanM ¡enerales de 1'1 segunda, q.illN. y sépti..
ti.a re,i.n~,Ordenador de pagos de Guerra y Direc-
tores de l~ fáQricas militares de subrlietcnci.aa de Cór-
doba, Valb1dolid y zaragoza.' ...
G) ••••
.... • -S •
....
~ ::~::;: .: -a •
.. .; ó S ó
"'. .ti Z o .ti
... OOC'CiO
Artlculos dehegll1-¡
mento ó real orden
en que CIl\án com-
prendldoil ........
© Ministerio de Defensa
·1~ abrU.19ll o. O. nOmo 85




J'ábrlO&ll Parque. HARINA OBSERVA.CIONES
-Quintal•• m6ta.
-
Ctt rdo1.:>a.•••••••••••••• Badajoz •••.••••••••••••••••••• ::00
Valladolid ............. Madrid ................ tI ....... 600 De ellos 100 con destino al dep6sito de Aranjuez.
Idem ....••......••..• Badajoz•.••.••...••.•.••••••.• 200
Z,u'agoza •••.•• , •••..•• i\fadrid.....•..•.•...•..•.•••.. 400
ldcm....•... '''' ••• t •••• Alcalá •••••••.•••••••••••••••• 300
I
Madnq 15 de abril de 1911.
• ••
LUQIJE
•Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á i
leste ~1inisterio con fecha S del mes actual, referente al
:abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Zaragoza, se efectóen las remesas
de TOO quintales mélricos de dicho artículo al Parque de
suministro de esa capital y 200 al de Mah6n, con objeto
de cubrir las atenciones del servicio y repuestos reglamen-
tarios; debiendo efectar al cap. lO, arto 1.0 del presupues-
to vigente, los gastos que se originen por consecuencia de
estas remesas.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1911.
Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, referente al
abl),stecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
articulo en las cantidades y á l·'s establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo lO, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid I S de abril de 1911.
Señor Capitán general de Baleares.
Sei10res Capitanes generales de la cuarta y quinta regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de )a
Fábrica militar d~ subsistencIas de Zaragoza.
.~ .lf LUQUE LUQUE
Señor CapiUn general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes geñerales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
Belaei6n gU6 se cita
HARINA IFábrica. Parql1el OBSERV.40rONlI:BQuintales mts. \
• .
V~lIadolid •.••.••• Valencia•••••••••••••••••••••.•. 200
¡dem .•..•••••• .. Cartagena.•.•...•••••••.•••.•••••• 100
Zaragoza •••••••••. Valencia ..••••• t •••••••••••••••••• 4°0 De ellos 100 con destino al depósito de Alicante.
ldem .••.•.•• , •••• Cartagena ...•••••••.••.•••••••••• 100
Madrid 15 de marzo de 1911.
'1 ; • • •
LUQUE
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dlrigi6 á
-este Ministerio con fecha 24 de febrero próximo pasado,
cursando instancia promovida por el Alcalde Presidente
<lel Ayuntamiento de Nombela (Toledo), en súplica de
dispensa de exceso de plazo para presentar á liquidaci6n
recibos de suministro de pan durante los meses de mayo.
junio y julio últimos, en los que estuvo en dicho punto en
uso de licencia por enfermo" el soldado de la primera Co-
mandancia de tropas de Administraci6n Militar, Urbano
Santos G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenaci6n de pagos .de Guerra, ,ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, pudiendo practlcarse la re-
c1amaci6n de los devengqs antedichos en adicional .al
ejercicio cerrado del afta 1910, y cuya atenci6n será satis-
fecha co¡no p,referente, por .~r una de las que con tal ca-
rácter t!uumera elart. 3.'\ ~J?~!?a~ letra F de la vigente
ley de presupuestos. ..,~.. .. .
De real orden lo digo á V. E. par. su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma~
drid 15 de abril de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
S:í'lor Ordenador de pagosde Guerra.
'.,
SecclÓD de SanldDd Militar
RETIROS \. '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Granada, al subinspector médico de segt1n~
da clase de Sanidad Militar, D. Joaquín Hurtado y García,
con destino en el hospital militar de dicha plaza, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 13 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á queper-
tenece. S
D. O. n6m. 8S '18 abril IgIl 133
.....-------------------------~~-----=--, ...._----------
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 19II.
~UQUE
Señor Capitán general de la ~egunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
------------...._----------
Secclól de JustIcIa v Asuntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Feliciano' Castellón L6pez,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el unifor-
me las medallas de plata y oro de la Cruz Roja española;
y acreditando en debida forma hallarse en posesión de las
mismas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 191(.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este :Ministerio en 29 del mes pi'óximo pasado, promovidét
por el primer teniente de Caballería D. Cruz Godín Ortfz.
en slíplica de que se le autorice para usar sobre el unifor-
me la medalla de plata de la Cruz f~oja española; y acre-
ditando en debida forma hallarse el: posesión de la misma.
el Rey (q. D. g.) ha tenido :í bien acceder á lo solicitado,
I;on arreglo á lo dispnesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 189:;) (C. L. nlím. 183). ,
De la de S. M. lo digo á V. ¡:. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid I S de abril de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• iII ljj
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y oficia-
les de la Armada comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D.Pedro Tineo Rodríguez Trujillo y
termina con D. Angel Robles Martínez, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con la antigüe-
dad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 191I. .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se ciú&
LUQ(TE
•••
MadrId 15 de abrIl de 1911.
- -
ANTlC- Ü~DAI'!





General •....••.. T. navio l.a clase' .. D. Pedro 'rineo RodrIgue7. Trujillo .•.•••. Placa .. , ............ t'" 13 igOF,tr: .. 191G
Idero .••••....•• Otro. .. ...... .. .. .. .... .. » José Barren\ Luyando ..•••••. , •••.•. Idem .... 01 ... t. t ....... 7 ·~1~ro ..... 1\;11
Idem.....••..••. Otro ....•.•........ ) José de la Horran Puebla •.••••....•. Idem .................. '!' •• ¡; jd<::m .,. J:)~:
Idem ........... Otro............... ) Ramón L6pw~Cnstelló................ Idem •.•.•.••..... ' k id.,m '" l!J:'
Infantaria ....•.• Comand.'lllte.••..... ) Lorenzo del Busto Gareia Rivero ...•.. Idem •.•.•..••••.•. i) lu~ br\~ .... l~)!. _
Idero ......•.... Capitán............ » lldefonso Manzano ROFado..•.•.•...• ' lup.rn .•.•••••.•• < •• :")., ~nero 1911-'_
GeneraL .•...•.. Tellieute de nuvio •.• » R"IDón Mllrtil1ez del Moral ..•.•.•..•. Cruz •.•••..•.•.•.. 2;;'idem ... 1910
Idero............ Otro....•..•.••.
"
t José Frauco6 do V¡,hlobos ........... Idem .••••••••..••. 20 a~osto .. l!HO
Idem.........•.. Otro..................... }) FernBndo de CarnHl7.8 Heguera .••.... [Idam ...•.•.••.••.. 11 .,,;tnht€~ .¡uno
Infantería •••...• Cllpitán .•••..•.... ) Angd Robles Martinez•.•••••••.•••.•• Idem .••....••.•.•. (j dgt~tit') l'.';)~:l., JO,•.•.•
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Infantería D. Carlos Medina y Alvarez de Soto-
mayor, la cruz y placa de la referida Orden, con la anti-
güedad de 29 de agosto de 1897, y la de igual día y mes
de 19°7, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 191 I. -
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
----------_.•._----------
Sección de InstrucclGD. Recluiomlenta v t!!S!DOS dlvenos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese t:uerpo comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. José Salavera
Salvador y termina con D. Jesé García Sáenz, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 191 l.
L'UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Goher-
nador militar de Ceuta;
Relae/óA qlle st. cita
ComiR1cIantes .
D. José Salavera Salvador, de la Comandancia de Alican-
"te, á la de Barcelona.
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D. Federico :Michel Navarro, ascendido, de la Comandan-
cia de Lugo, á la de Alicante.
Cap.itanes
D. Emiliano Ruiz del Río, de la Comandancia de Lérida,
á la de Bilbao.
:l Juan Sánchez García, ascendido, de la Comandancia de
Tarragona, á la de Alicante.
1) Fructuoso :Manrique Martín, ascendido, de la Coman-
dancia de Orense, '- la de Coruña.
» Gonzalo González Solá, en los Colegios de Carabineros
para efectos administrativos, á la Comandancia de
Lugo.
) :\Iariano Adsuar Perpiñán, de la Comanqancia de Ali·
cante, á la de Lérida.
:> Juan Arrabal Cuevas, de la Comandancia de Sala-
manca, á la de Cádiz.
~ José Sánchez Arroyo, de la Comandancia de Cádiz, á
la de Salamanca.
Primeros tenientes
D. Xorberto Muñoz Ortiz, ingresado, de la escala activa
del regimiento. Infantería Serrallo, 69, á la Coman-
dancia de Tarragona.
:; Juan Porta Menéndez, de la Comandancia de Navarra,.
á la de Orense.
~ José Garda Sáem;, ascendido, de la Comandancia de
. Santander, á la de Navarra.
Madrid p de abril de 19I1. LUQUE.
• • 8:
motivo de haber resultado corto de talla el soldado Sebas-
tián Candela Abad, el Rey (q. D. g.); teniendo en cuenta
lo manifestado por el Ministerio de la Gobernación en real
orden de 29 de marzo pr6ximo pasado, se ha servido dis-
poner se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1911.
Señor Capitán general de la tercera región.
. '¡:':'
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó
á este :Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, instruí.
do con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Augusto Batllevell
Nicolau, la excepci6n del servicio militar actiyo compren-
dida en el caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando que el interesado se halla en situación de re-
serva activa, sin prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la excepción de referencia, con
arreglo á las reales órdenes de 9 de abril de 1879 (C. L. nú-
mero J 70) y 2 de enero de 1905 (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 19II.
AGUSTIN I.;UQUE ! ; i






Excrco. Sr.: Vista la instancia. promovida por Pedro
Bilbao Blanco, vecino de Melgar de Fernamental (Burgos),
en súplica de que quede sin efecto el llamamiento íi
filas de su hijo Gerardo Bilbao Palacios, y se le declare
excedente de cupo; resultando que el interesado pertene-
ce al reemplazo de 1909, en el que obtuvo el número 25
del sorteo, quedando como exceptuado hasta la revisión de
19ro, que por haber cesado la excepci6n fué declarado
soldado, y al número 26 de su mismo reemplazo le corres-
pondió ingresar en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 191!.
(
LU.QUE
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuar-
ta y séptima regiones y de Melilla.
R.elacián que. se, cita.
RECLUTAhUENTO .Y REEMPI.;AZQ DEV EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V; E.
remiti6 á este ;\·Hnisterio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para. el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
11ilitar, se ha servido disponer que se sobresean y archi-
ven dichos e~~ptdientes, una vez que no procede exigir
responsahilidadá persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 19LI.
Rcgioncs NOMBREB
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
"'.•: 4(
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. curs6
á este Ministerio en 1.° de febrl;ro último. instrli!do con
Alfonso Olanda Rojas
Segunda '¡Antonio Espada Velasco.




, José Porqueras Sardá.
Cnarta •...•••.••• , .••••.• ',JOSé Clot Guitart.
Domingo Casalls Magrané;
:\1:ekhor llroza Folgucra.
.• , ¡Tuan Mi~ucl Garda Garda.~'\'phma••••••••••••••••••• ·Dámaso Velaseo Fernández.
Melilla IIIiginio Martín Chiva.
Madrid 15 de abril de 191I. LUQUE:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel.
Iglesias Fernández, vecino de Vergondo (Coruña), en so-
licitud de que se le conceda autorizaci6n para redimir del
servicio miiitar activo á su hijo Manuel Iglesias Mato, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n,
una vez que la situación del interesado es la de prófugo
de clasificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de IgIl.
~UQUl!l ,:·!.I
Señor Capitán general de la octava regi6n
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á:
este Ministerio en 24 de febrero último, acerca de la con-
veniencia de que la observación facultativa de mozos (jti-
les condicionales de la provincia de Tarragona. se verifi~
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que fuera del Hospital Milital", pudiendo tener lugar en el
local cedido por el Ayuntamiento de dicha capital, que
ocupaba la Comisión liquidadora de la Intendencia Militar
de Cuba, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que la
referida ob,ervaci6n se verifique en el mencionado local.
De rC<ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación del tr.-Iegl·ama de pri-
mero del corriente me!":. Dh's guarde tí V. l!"'. muchos. M2-
drid 15 de abril de I9rr.
"AGCSTI:-i LuoUJ:
Señ':Jc Capitán genera! (k la c~;:rta región.
• • •
REDENCIONES
Excmo. St".: Vista la instancia promovida por Manuel
Fernández Marlhez, vecino de Tomiño, provincia de Pon·
tevedra, en solicitud de que le sean devueltas las I.5CO
pesetas con que redimió del servicio mHitar activo á su
hijo i\'[anuel Fer;l;'in·:!cz D0mí;1guez, reduta del reemplazo
de J909, el Rey (q. D. g.) se ha servi,~o desestjm"r dicha·
petición, con arreglo al párrafo 2," tiel arto 175 de la ley
de reclutamiento, puesto que no lIc\-a dos años camo
excedente de cupo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos arros. lXla-
drid 15 de abril de [91 l.
LUQUE
archivero tercero del Cuetpo Auxiliar le Oficinas ¡J:;;ta·
res, con destino en la Ordenacion de pagos de Gllerra,
D. Francisco Bravo Navarro, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el expresado jefe pc:s~ ti situación de
reemplazo por enfermo en esta región, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden circular de 3 dc octubre i:ltimo
(e. 1.. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efEoctos. Dios guarde ¡í \jo E. muchos años. Ma-
dr;,-i 17 do:: abril dI' Ig r r
LUQUE
Serior Capit<1n general de la primcl'a rcc-:ón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. '" .
RETIROS
Excmo. SI".: El Rey (q: D. g.) se ha selYido conce-
der el r~tin para GranJ.da, al teniente coro:lf'l, primer
¡efe de la Comanci-lncia de la (~iJ~rdi~l eiv:l de Coruíia,
-D. Abelardo Gon::ilez Otd, por haber cu:nplido la eelad
para obtenerlo el Cía 8 c:el me~ actual; disponiendo, al
propio tipmpo, qu? por {in del mislUv mes sea dadc de
bnja en el cuerpo á que i,ertcnev.
De red o:-den lo dif;O :: V. !:. para Sll conocimiento y
fines consi.~·u¡entes_ D:Ji; guar(I:.~ á V. E. mUC~1o,; ~f1C's.
Mdr:d 1S :le abril d~ T91I.
Ser.or Capitán ge:nclal d", la séptima regi6n. LUQUE
.. . .
Excmo. Sr.: Vi~ta '-lna' ir.~t¡:ncia promovida por el
recluta dcl reemplazo de 1899, Salvauc'r Vida Gallart, ve-
cino de l\1uros (Coruoa), en súplica d~~ que l~ sean devuel-
tas la3 1500 pesdas con que !H~ redimió del servid('l mili-
tar ,;ctivo; y teniendo c;¡ cm'nta que lnl1 tnwscurrido rr..:ls
de l~s cinco años que sciiaJa in'.'a h p: c:->cripción de <'stos
crédItos el arto 19 de la l,'y de cO;·lta)¡i¡i;j<!..¡ de 25 de junio
de 1870 y la rC2\ of(ll~!i d.~ 31 (!e en('nl d0 Ig02 (D. U. nú-
mero 25), el Rey (e¡. D. g.) se ha :,cr"j:-10 desestimar la
pet.ic.ión del recurrente, por cnec,r de clcrecho á lo que
solICIta.
De real orden k ui::o á V. E. p:1r:: <;;1 conocio-li:1nto y
demás efcc~:)s. Oi('5 .. ,¡arde;; \'-. E. :¡¡"e:\os aÜci:i. ¡,la-
Gr:d 15 d(: abril cí,~ 1~}!.
LUQUE
Señor C:apitán g-eneral (le la ocLva región.
'" '" '"
REEAtPLAZO
Exc~n.o. S~.: En vi~,ta del escrito que V. E. dirigi6 á
.este l\lInlstC¡¡O tn 5 dt:l mes actual, al quc acompañaba
certificado de! recor;oci:nier:to f~cuJt;¡tivo sU,frido por el
Señor Dir(~ctor general d·; la Gu"dia CV!!.
Se10res P,'f'sic1cnte del C<: 'lsejo S"j'fet"¡) elC G¡;crra y l'I1a·
rina, C"o¡!.:¡n f~;:r1P.r~l .-re 1,: :J':'gi.l'ld:. r'~'~¡(í:l y Ord~?na·
dor de pi'gOi¡ d~ Gu~rr:l.
•••
Lxcmú. S:'.: El Re;' (q. D. f;.) se h,l servido conceder
el retiro, p:lra las puntos qu;;: :.;<~ indicJn en la siguiente
re!~ci0n, j_ ias c!as(s é i::jividuos de trupa de la Guardia
Civil compre:Kl:dos en la mbu:\, la cual comienza con Ci~
pdanü López Serrano y termina con Antonio Lúpez Ro-
drigue::; disponiendo, al propio ciempo, que por fin del
coz-riente l'nes s~an dado] de baja en )¡,5 comandancias á
qu<.: F·,~!'t(:m.'r;en,
D.~ red 01"(;,::n 10 digo :i V. E. para fU conocimiento y
fin~s COl1i.i;zuie.:tes. IJios guarde á V. E. muchos afios.
Mdr:'J 15 de abril de 19 r1.
LUQUE
Señor Dir:~ctor general ~k la Gm,d¡a Civil.
Señores Presidente del CO'lsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, ter- .
cera, cuart~, sf'xta, y séptima l?giones y Ordenarlor
de pagcs de Guerra.
Relación que. se. cita
ComundnDcln~
á que pertenocenEDlj>let:s
KOMBRER DI!: LOS INTERESADOS
I
I PUlltOfl don.le V:\1l n l'l'3idir
1
, ''''.-.,.-.~-_:'':-:---..,..-_. c-··_--_·· .---------
Puoblo ProvinCia
-------/------- 1 • _
Cipriano Lúpez S<:'rrano ....•............ S t V 1I I l' 1'1
"1 , . argcn o.......... a ae oId, ...•.....••..•.•• Valladolid .. , Valladolid.JI' artín ".uin Arhi}J¡lffa.. .•. .,
P ·', , L,tro AJa va..•............ - \.'aln·¡llolla ..•..••..... ~avarra.ascn,:1 González Lúpc:: .........•....... e b M 1\Antcnto Dcimonte }Iarlíne;' .a (l.:" •......•.. J llrCla , Car¡l~ena Murcia.
Francisco Dí:.:z I~odrígucz .. "· (,u;\,(l!a Alnrcrl11 !¡CUl '·a~ Almeria.
A . L'] ...•... Otro ............• Lérida •.................... ,'Vi I1,111 llC\'¡j l,e la t','rc·,. L'~~.l·d·,l.n~Uil1o 0i)e¿; {f:dríguc.- 1 .l.I_ ~ I ~~ ¡ '~_J •••• , •..••••• D;,(;ajoz , , t'e~:enal <k fa Sien·a. !3ad¡.ju~.
----- _ .._.- .__.- -- - ' I _
lIIadrid 15 de ;:bril de !911. . _.---:'
.' ~,; t..'.., _ :. 1.. ~U.Ql,]l!; ,f... _,,[
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Consejo SUDremo de Guerra vHarlla
RETIROS




.,¡; ,-.,- - . " Feae.rico. de. Mada..riag4..
Excmo. Señor Gobernador militar de Toledo.
---------- ------- --
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones liqui-
dadoras á que hubiese pertenecido en la Isla de Cuba ó
Puerto Rico, el soldado Juan González Díaz, que proce-
dente de la zona de reclutamiento de Le6n embarc6 para
l"ltramar, en el puerto de la Coruña, el 11 de marzo de
1898, á bordo del vapor correo \lColón», se servirán co-
municarlo á esta Inspección general á la posible brevedad.
Madrid· IZ de abril de 1911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 en
8 de febrero último, promovida por el sargento de la
Guardia Civil, retirado, Juan Nuño Flores, en solicitud de
mejora de haber pasivo;
Resultando que por real orden comunicada de 18 de
abril de 1881 y de conformidad con lo acordado por este
Consejo Supremo en 18 de febrero del citado año, se con-
cedió á este sargento el haber pasivo mensual de 30 pesetas
por contar veinte años de efectivos serviciosy hallarse com-
prendUo en la ley de 26 de abrn de 1856, única vigente
en aquella fecha;
Considerando que la ley de 30 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 288) pone en vigor Jos beneficios que otorg6
la de 16 de diciembre de 1908 (C. L. nGm. 235) á Jos sar·
gentos que, encontrándose ya retirados, hubiesen pasado
forzosamente :í dicha situación por haber cumplido la edad
antes del 31 de octubre del citado año 1908. ley que se-
gún el proyecto de 20 de octubre del mismo año (D. O. nú-
mero 240) fué dictada para aclarar la interpretación que
,había de darse al arto 2." del real decreto de 26 de no.
viembre de 1903 (c. L. núm. 166);
Considerando, que al dictarse el referido real decreto
ya estaba retirado el solicitante, y, por lo tanto, no pueden
comprenderle los beneficios que en él se concedían á los
de su clase en activo,
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 31 de marzo
pr6ximo pasado, ha tenido á bien desp.stimar la petición
de referencia, por carecer de derecho el interesado el la
mejora que pretende.
Lo digo á V. K de orden elel Excmo. Señor Presiden-
te para su conocimiento y el del interesado, residente en
esa plaza. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





4e la Snbseeret&ria y Seooiones de este Ministeri.
y ds 1l&'J Dependencias tentraltm
, ,
El Jefe de In. Sección,
Francisco Mar/in Arráe.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, <:uarta, ~el(ta y o~tava regiones y de
r,IelilIa y Director general de C~ía Caballar y Remonta.
Relrtción que se cita
I Escribientes de primera clase
D. Eusebio Martí I3olente, de la Comandancia militár de
La Línea de la Concepci6n, á la Dirección general
de Cría Caballar v Remonta:
:l} José Molina Peñl1c!a~, del Gobierno militar de Teruel,
á la Capitanía genera! de Melilla.
~ Pedro L6pez Cal, ascendido, de la Capitanía general
de la octava regi6n, á la misma.
lO Filiberto Rojas Gallego, ascendido, de la Subinspec-
ci6n de la sexta regi6n, á la misma.
lO Enrique Cabanas de la Mata, ascendido, del Gobierno
militar de Gerona, al mis~o.
Escribientes de seg~da clltse¡
D. José Mesía Rodríguez, de la Dirección general de Cría
Caballar y Remonta, á la Comandancia militar de
La Línea de la Concepci6n. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 en
• Felipe Luengo de la Torre, del Estado Mayor Central, 14 de febrero pr6ximo pasado, promovida por el sargento
al Gobierno militar de Teruel. de la Guardia Civil, retirado, Ram6n Villanueva Barrasa,
lO Asensio Guerrero Gómez, del Gobierno militar de en solicitud de mejora de haber pasivo;
Granada, á la Subinspección de la segunda región. Resultando que por real orden comunicada de 2 de
• Joaquí~ Gavira Sayar, del ~tado Mayor Central, á la octubre de 1880 y de conformidad con 10 acordado por
1 Capitanía general de MeblIa. •. este Consejo Supn:mo en 6 de septiembre del citado año,
» 1\.am6n A~drés Arq~:l1adas, de. la Ca~l~anía general se concedió á este sargento el haber pasivo mensual de
de la primera reglon, al Gobierno nllhtar de Gra·
1
4S pt'setas, por contar 30 años de servicio y hallarse com.'
nada. "prendido en la,Iey de 26 de abril de 18561 única vigente
Madrid 17 de Oibril de 19II.-Martm Arrue. en aquella ,feclia;
El Subsecretario,
Enrique de Orozco
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señt'Jr Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
ha servido disponer, que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguien-
te relación que da principio con D. Eusebio Martí Rolente
y termina con D. Ramón Andrés ArquelIadas, pasen á
¡servir los destinos que en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
abrH de I9Il.
¡Ut~~D de IDstruccloD. Reclutamiento vCueoos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el dibu-
jante del Material de Ingenieros, con destino en la Coman-
danda de Valencia, D. Manuel Fernández L6pez, se ha
dispuesto que el interesado cause baja por fin del corrien-
te mes en la escala á que pertenece.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
abril de !gIL
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Considerando que la ley de 30 de diciembre de Ig10
(D. O. núm. 288), dispone que se hagan extensivos los
preceptos del arto 1.0 de la de 16 de diciembre de
1908, á los sargentos que hayan sido retirados por cum-
plir la edad reglamentaria antes del 21 de octubre del
mismo año 1908, fecha de la presentación del proyecto de
dicha ley á las Cortes, y que este proyecto de ley sólo se
refiere á los sargentos que hayan obtenido su retiro con
arreglo al real decreto de 36 de noviembre de Ig03
(C. L. núm. 166);
Considerando que al dictarse el referido real decreto
ya estaba retirado el solicitante, y, por lo tanto, no pueden
comprenderle los beneficios que en él se concedían á los
de su clase en activo,
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 3" de marzo
pr6ximo pasado. ha tenido á bien desestimar la petición
de referencia, por carecer de derecho el interesado á la
mejora que pretende.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y el del interesado residente en
Espinoso del Rey, de esa provincia. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de abril de Ig11.
El General Secretario,
Federico de 1I1adariaga.
Excmo. Señor Gobernador militar de Toledo.
* * *
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en
17 de febrero próximo pasado, promovida por el sargento
primero de la compañía de mar de Africa, retirado, don
Manuel Sestelo Hidalgo, en solicitud de mejora de haber
pasivo;
Resultando que por real orden comunicada de 3 de
octubre de 1885 y de conformidad con lo acordado p~r
este Consejo Supremo en 21 de agosto del citado año, se
concedió á este sargento el haber pasivo mensual de
37' 50 pesetas, por contar más de veinticinco años de servi-
cio y hallarse comprendido en la ley de 26 de abril de
1856, única vigente en aqueIJa fecha;
Considerando que la ley de 30 de diciembre de Iglo
(D. O. núm. 288) pone en vigor los beneficios que otorgó
la de 16 de diciembre de 190~ (C. L. núm. 235) á los sar-
gentos que, encontrándose ya retirados, hubiesen pasado
forzosamente á dicha situación por haber cumplido la
edad antes del 21 de octubre del mismo año (D. O. nú-
mero 240), fué dictada para aclarar la interpretación que
había de darse al arto 2." del real decreto de 26 de no-
viembre de 1903 (C. L. núm. 166);
Considerando que al dictarse el referido real decreto
ya estaba retirado el solicitante, y, por lo tanto, no pueden
comprenderle los beneficios que en él se concedían á los
de su clase en activo,
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 2g de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien desestimar la petici6n
de referencia, por carecer de derecho el interesado á la
mejora que pretende.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Señor Presiden-
te para su conocimiento y el del interesado, residente en
esa plaza. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 19I l.
El·Gener.al Secretario,
Fede.rico. de. Ma.d.ªri(lg'(J..
Excmo. Señor Gobernador militar de Melilla.
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Excmo. Sr.: Vista la im,hl.1:cia 1homovida por el mú-
sico de segunda de Infantería, retirado, Camilo Rodríguez
Ramírez, en solicitud de mejora de haber pasivo;
Resultando que por disposición de est~ Consejo Su..
prémo de 2g de mayo de 1909 (D. O. núm. JI?), se c~>n­
cedió á este músico el haber pasivo mensual de 45 pese·
tas, por contar 30 años de servicios efectivos y haberle
sido concedida, por la autoridad militar correspondieate,
la rescisión del compromiso que por dos años contrajo en
7 de noviembre de 1907, según consta en su filiación;
Considerando que el recurrente estaba ya rc~irado
cuando se publicó la ley de 30 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 288), que concede ventajas á los de su clase
que se encuentren en activo servicio en la fecha ele su
publicación;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 3 t de r',,~rzo
próximo pasado, ha tenido á bien desestimar la petición
de referencia, por carecer de derecho el interesadc '¡la
mejo.ra que pretende.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presid:::nte
para su conocimiento y el del interesado, residenf~ en
Vigo (Pontevedra). Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de IgII.
El General Secretario,
Fede.rico de Madariaga...
Excmo. Señor Capitán general de la octava región.
* * "
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el mú-
sico de primera de Infantería, retirado, Cesáreo Coma Ar-
teta, en solicitud de mejora de haber pasivo;
Resultando que por disposición de ete Consejo Su..
premo de 30 de julio de Ig07 (D. O. núm. 164), se con-
codió á este músico el haber pasivo mensual de 4S pese..
tas por contar más de treinta años de efectivos servicios
y haberle sido concedida, por la autoridad militar corres..
pondiente, la rescisión del compromiso que, por cuatro
años, había contraído en 1.0 de julio de 1905, según consta
en su filiación;
Considerando que el recurrente estaba ya retirado
cuando se public6 la ley de 30 de diciembre de 1910
«D. O. núm. 288), que concede ventajas á los de su clase
que se encuentran en activo servicio en la techa de su pu..
blicaci6n,
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 31 de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien desestimar la petición
de referencia, por carecer de derecho el interesado á la
mejora que pretende.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Señor Presiden-
te para su conocimiento y el del interesado, residente en
esta corte, calle de Jacometrezo núm. 65. Dios guarde á.
V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de IglL
El General Secretario,
Federico de .:.lIadariaga.
Excmo. Señor Capitá!l general de la primera región.
TALLERES pEL DEPOSITO DE LA GUERRA
